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  29/3/81:   ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ29/1/81:  درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺧـﻮاص ﺿـﺪ . ﺷﻮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽزﻫﺮه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري در ﻃﺐ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﺮاب و ﭼﯿﻦ از ﮔﯿﺎه ﺧﺮ  : ﻣﻘﺪﻣﻪ Ø
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زاﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻼم ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﻪ روش ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر از ﮐﻮﻫﻬﺎي زاﮔﺮس ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎﻣﮕﺬاري، ﻋﺼﺎره : ﻫﺎ ﻣﻮاد و روشØ
  از . ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داده ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﯾﺴﮏ دﯾﻔﯿﻮژن ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮيﻏﻠﻈﺖ. ﻣﺎﺳﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
 ﻧﯿﺰ CBM و  CIMﻣﯿﺰان.  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪOSMDﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
 .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻋـﺪم . ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﯿﻠﯽ67ﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﺧﺮزﻫﺮه در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿ : ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ Ø
 .Pو ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻗﻄـﺮ در ﻫﻤـﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  (<p0/50)  silaceaf .E1232ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي  ﻣﯿﻠﯽ67رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ 
-ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  ﻣﯿﻠﯽ5در ﻏﻠﻈﺖ   suerua .S5881ﺎﮐﺘﺮي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑCIM  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان . ﺑﻮدasonigurea
 .(<p0/50)ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯽ67 در ﻏﻠﻈﺖ asonigurea .P و iloc .E ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي CIMﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
ﺗـﺮ از ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺮزﻫـﺮه ﺣـﺴﺎس دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ: ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ Ø
ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 .ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارداﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي رو ﺶﯿﭘ ـ ﻣـﺸﮑﻼت  ﻦﯾﺑﺰرﮔﺘـﺮ  ازﯽ ﮑﯽ ﯾ ﮑﺮوﺑﯿﻣ ﻣﺖﻣﻘﺎو
 ﻃـﺐ  ﺟﻤﻠـﻪ  از)ﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ درﻣﺎﻧي ﻫﺎروش. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ داﻧﺸﻤﻨﺪان
 در. ﮐﻨﻨـﺪ ﯽﻣ ـ اﺳـﺘﻔﺎده  دارو ﺪﯿﺗﻮﻟي ﺑﺮا ﺎﻫﺎنﯿﮔ از( ﻮﻧﺎنﯽ ﯾ ﺳﻨﺘ
ي ﺑﺮا ﺧﻄﺮﯽﺑ و ﺳﺎﻟﻢ ﻦﯿﺟﺎﻧﺸ ﮏ ﯾ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﯾﯽ دارو ﺎﻫﺎنﯿﮔ واﻗﻊ
   ﺸﺎنﻧ  ـ ﺪﯾ ـﺟﺪي ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ  ﯾ اﻧـﺪ ﺷـﺪه ﯽ ﻣﻌﺮﻓ ـ ﮏﯿﺳـﻨﺘﺘ ي داروﻫﺎ
 و ﺎﻫـﺎن ﯿﮔ ﻋـﺼﺎره  ﻣﺜـﻞ ﯽ ﮑﯿﻮﺗﯿ ـﺑﯽآﻧﺘﺮﯿﻏ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ ﮐﻪ دﻫﻨﺪﯽﻣ
ﯽ ﺧـﻮﺑ ﯾﯽ ﺎﯾ ـﺑﺎﮐﺘﺮ ﺿـﺪ  ﺖﯿ ـﻓﻌﺎﻟ آﻧﻬﺎ،ي دﻫﻨﺪه ﻞﯿﺗﺸﮑ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿـﺮورت . دارﻧﺪ دارو ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﭘﺎﺗﻮژني ﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮ ﻪﯿﻋﻠ
. ﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿـﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري 
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي . وﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ اﺳﺖاﯾﺮان از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﮔﯿﺎﻫﺎن دار 
ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر در ﻋﻄﺎري 
ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري 
 .(1-4) ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
 راﺳ ــﺘﻪ از ﺳ ــﺒﺰ ﺸﻪﯿ ــﻫﻤ وﯽ ﺳ ــﻤي ا درﺧﺘﭽ ــﻪ ﺧﺮزﻫ ــﺮه
 در ﻣﻌﻤـﻮل  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ ﯽﻣ ـ 2ﺧﺮزﻫﺮﮔﺎن ﺮهﯿﺗ ،1ﺎنﯾﮐﻮﺷﺎد
 در را ﺎهﯿ ـﮔ ﻦﯾ ـا. ﺷـﻮد  ﯽﻣ ـ ﮐﺎﺷـﺖ ﯽ ﻨﺘ ـﯾز اﻫﺪافي ﺑﺮا ﻫﺎ ﭘﺎرك
 ﺑـﺮگ . ﻧﺎﻣﻨـﺪ  ﯽﻣ ﺰﯿﻧ ﺧﻮره ﯽﭘ وﯽ ﭘﻬ ﺟﺎر، ﺷﺒﺮﻧﮓ، ﺶ،ﯿﮔ ﯽﻓﺎرﺳ
 و ﻗﻄـﻮرﺗﺮ  ﺪﯿ ـﺑ ﺑـﺮگ  ازﯽ وﻟ  ـ اﺳـﺖ  ﻪﯿﺷـﺒ  ﺪﯿﺑ ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺧﺮزﻫﺮه
 و ﮏﯾ ـﺑﺎر ﺎهﯿ ـﮔ ﻮهﯿ ـﻣ دارد ﺪﯿﺳـﻔ  و ﺳﺮخي ﻫﺎ ﮔﻞ. اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺰرگ
 ﺑـﺎ  داﻧـﻪ ي ﺎدﯾ ـز ﺗﻌﺪادي ﺣﺎو آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼف ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖﯽ ﻗﻠﻤ
 ﺮانﯾ ـا ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ازي ﺎرﯿﺑـﺴ  در ﺎهﯿ ـﮔ ﻦﯾ ـا. اﺳﺖﯽ ﺸﻤﯾاﺑﺮي ﻣﻮﻫﺎ
 ﺎﻓـﺖ  ﯾ رو ﺧـﻮد  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﺰﯿﻧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﺧ در و ﺷﻮدﯽﻣ ﮐﺎﺷﺘﻪ
 درﻣـﺎن ي ﺑـﺮا  ﺧﺮزﻫـﺮه  از اﻋـﺮاب ﯽ ﺳـﻨﺘ  ﻃﺐ در(. 5،6) ﺷﻮدﯽﻣ
 ﻢﯿﺗﻘـﺴ ي ﻫـﺎ يﻤﺎرﯿﺑ ﮕﺮﯾد و ﺳﺮﻃﺎن ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎيﻤﺎرﯿﺑ ازﯽ ﺑﺮﺧ
 ﺧﺮزﻫـﺮه ي ﻗـﺴﻤﺘﻬﺎ  ﺗﻤﺎم. ﺷﻮدﯽﻣ اﺳﺘﻔﺎدهﯽ ﻤﻨﯾا ﻧﻘﺺ و ﺳﻠﻮل
ي ﺣﺎو وﯽ ﺳﻤ آن، ﺮهﯿﺷ و ﺸﻪﯾر ﭘﻮﺳﺖ، ﺳﺎﻗﻪ، ﮔﻞ، ﺑﺮگ، ﺷﺎﻣﻞ
 از ﻋـﺪد  ﭼﻨـﺪ  ﺧﻮردن ﮐﻪي ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﯽ ﻗﻠﺒي ﺪﻫﺎﯾﮑﻮزﯿﮔﻠ
 و ﺷـﺪن  ﺧـﺸﮏ  از ﭘـﺲ . ﺷـﻮد  ﻓﺮد ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪﯽﻣ آﻧﻬﺎ
 ﺑـﻪ ﯽ ﻠﯾﺗﻤـﺎ  ﺟـﺎﻧﻮران  و ﺷﻮدﯽﻣ ﺣﻔﻆ ﺧﺮزﻫﺮه ﺖﯿﺳﻤ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن
  1  (.7،8) دﻫﻨﺪﯽﻧﻤ ﻧﺸﺎن آن ﺧﻮردن
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺿـﺪ رﯾﺸﻪ، ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ي اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه ﻣـﯽ 
ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﺧـﻮاص . ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ و ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮگ ﭘﻮﺳـﺖ و 
ﻫـﺎ ي آن ه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻫﻤـﻪ رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮔﯿـﺎه ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن 
اي در ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺧ ــﻮاص ﺿ ــﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋ ــﺼﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
ﻟﺬا در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑـﺮگ ﺧﺮزﻫـﺮه ﺑـﻮﻣﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم ﻣـﻮرد 
   .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﺎﻫﻣﻮاد و روش
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫـﻮاﯾﯽ ﮔﯿـﺎه ﺧﺮزﻫـﺮه در اواﺧـﺮ اردﯾﺒﻬـﺸﺖ و 
ﻫﺎي زاﮔﺮس در اﻃﺮاف ﺷـﻬﺮ اﯾـﻼم اواﯾﻞ ﺧﺮداد ﻣﺎه از رﺷﺘﻪ ﮐﻮه 
ﭘ ــﺲ از ﻧﺎﻣﮕ ــﺬاري و ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳ ــﻂ . ﺟﻤ ــﻊ آوري ﺷ ــﺪﻧﺪ 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐـﺸﺎورزي داﻧـﺸﮕﺎه اﯾـﻼم در 
   .دﻣﺎي اﺗﺎق ودر ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ
 002ﻣﻘـﺪار . آﺳﯿﺎب ﺧﺮد ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮگ
ﺑـﺎ (  اﺗﺎﻧﻮل-آب ﻣﻘﻄﺮ) ﮔﺮم از ﭘﻮدر آﺳﯿﺎب ﺷﺪه را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺣﻼل 
 درﺟـﻪ 52 روز در دﻣـﺎي 01 رﯾﺨﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 05-05ﻧـﺴﺒﺖ 
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺳـﭙﺲ ﻋـﺼﺎره از ﮐﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﯽ 
اي ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻗﻬﻮه ﻣﯿﻠﯽ042 ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ ﻣﻘﺪار 24واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺨﯿﺮ (. 9) ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ =Hp6/1ﺗﯿﺮه ﺑﺎ 
     . روز ﻗﺮار داده ﺷﺪ4 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 54ﺣﻼل در اون 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿـﺎه ﺧﺮزﻫـﺮه ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  
 ﺑـﻪ (ﻟﯿﺘـﺮ  ﻣﯿﻠـﯽ در ﮔـﺮم  ﻣﯿﻠﯽ1/5 و 2/5، 5، 9/5، 91، 83، 67)
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   و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺒﺰﻋﻠﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه   
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 ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺮازوي ﺣـﺴﺎس ﻫﺎﻫﺮ ﯾﮏ از دﯾﺴﮏ) ﺑﻮﺋﺮ -روش ﮐﺮﺑﯽ
ﻫـﺎي  دﻗﯿﻘﻪ درون ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﺑﺎ رﻗـﺖ 5وزن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن وزن دﯾﺴﮏ 
ﻫﺎي ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه ﻣﻘـﺪار ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف وزن و ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮي( .ﺟﺬب ﺑﺮاي ﻫﺮ دﯾﺴﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
، اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐـﻮس CCTA 5881ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ارﺋـﻮس 
  ﺲﺪﯾ، اﺳــﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿــ CCTA1232ﻓﮑــﺎﻟﯿﺲ 
، ﭘـ ــﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﯿﻨـ ــﻮزا، اﺷﺮﯾـ ــﺸﯿﺎﮐﻠﯽ، CCTA 5042 
ﻣﻮرﮔﺎﻧﻼ ﻣﻮرﮔﺎﻧﯽ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻤﻮﻧﯿﻪ اﻧﺘـﺮو ﺑـﺎﮐﺘﺮ 
ﮐـﻪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ . آﺋـﺮوژﻧﺲ، ﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗـﺴﺘﻬﺎي داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم ﺗﻬﯿﻪ و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮات . ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  . ﺑﻮﺋﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ-ي ﺧﺮزﻫﺮه از روش ﮐﺮﺑﯽﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره
آﮔـﺎر ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻣﺤﯿﻂ ﻣـﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘـﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮي
 درﺟـﻪ 73 ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي 42ﮐـﺸﺖ داده ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺤـﯿﻂ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﭙﺲ از ﮐﻠﻨﯽ . ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
 آن در ﻃـﻮل ﻣـﻮج DOﻓﺎرﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي رﻗﺖ ﻧﯿﻢ ﻣﮏ 
از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﯿﻮن .  اﺳﺖ، ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ0/80-0/1 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 026
ي ﺳـﻮاپ ﮐﺘـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺮﯾﻞ ﮐـﺸﺖ ﭼﻤﻨـﯽ ﻫﺎ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﻣـﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘـﻮن آﮔـﺎر ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ، ﺳـﭙﺲ 
ه آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﺼﺎر دﯾﺴﮏ
  در اﯾ ــﻦ ﺗﺤﻘﯿ ــﻖ از . ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺑ ــﺮ روي ﭘﻠﯿ ــﺖ ﻗ ــﺮار داده ﺷ ــﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﯿـﺼﯽ ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾـﺴﯿﻦ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾـﺴﯿﻦ، ﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ
ﺳـﯿﻠﯿﻦ، ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐـﺴﺎﺳﯿﻦ و ﮐﺎﻧﺎﻣﺎﯾـﺴﯿﻦ، ﺟﻨﺘﺎﻣﯿـﺴﯿﻦ، ﻣﺘـﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻔﺎده ( ﭘﺎدﺗﻦ ﻃﺐ )واﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗـﺮار 73ﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ درون ا 
ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 42ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از 
  (.01،11)ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي اﻧﺪازﮔﯿﺮي ﺷﺪ 
، اﺑﺘـﺪا از (CIM)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨـﺪه 
ﻓﺎرﻟﻨـﺪ از ي ﻧـﯿﻢ ﻣـﮏ ﻫﺎ ﮐﺸﺖ ﺗﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ، ﭘـﺲ از ﺗﻬﯿـﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ از 05ﻫﯿﻨﺘـﻮن ﺑـﺮاث، ﻣﻘـﺪار ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣـﻮﻟﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 05ﻫـﺎ، ﮐـﻪ ﺣـﺎوي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﭼﺎﻫـﮏ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن ﺑﺮاث ﺑﻮدﻧـﺪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ، ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه، ﻋـﺼﺎره  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻏﻠﻈـﺖ 05ﻫﺮﭼﺎﻫﮏ ﻣﯿﺰان 
 73 ﺳـﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮر 81 ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 69ﻫﺎي ﭘﻠﯿﺖ. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺪورت ﭼﺎﻫﮏ در
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر .  ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ CIMﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﭼﺎﻫﮏ 
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ، از ﺑـﺎﮐﺘﺮي (CBM)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐـﺸﻨﺪﮔﯽ 
ﺗـﺮ از ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺧﺎﻧﻪ از ﯾﮏ رﻗﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ 69ﻫﺎي ﭘﻠﯿﺖ ﺗﯿﻤﺎر در ﭼﺎﻫﮏ 
 ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﻮﻟﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و دو رﻗـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑـﺮ روي 
ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﮐـﻪ 
در آن ﺧﻂ رﺷﺪي ﺑﺮ روي ﻣﺤـﯿﻂ آﮔـﺎردار دﯾـﺪه ﻧـﺸﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
  .(01،11)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ 
،  CCTA5881  suerua.Sﻫﺎيﺑﻮﺋﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي -روش ﮐﺮﺑﯽ
  ، CCTA silaceaf.E1232
، iloc.E،  asonigurea.P،CCTA sidimredipe.S 5042
 و  senegorea.E، ainomuenp.K، ihpyt.S، iinagrom.M
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داراي  suerec.B
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﻧﺪازﮔﯿﺮي. اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺣﻀﻮر و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ و اﻧﺪازﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه داراي ﺧﻮاص . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎوم،  ﻣﯿﻠﯽ8ي ﻋﺪم رﺷﺪﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﯿﻠﯽ21 ﺗﺎ 01ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯿﻠﯽ ﻣ9 ﺗﺎ 8
   و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺒﺰﻋﻠﯽ     ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه
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ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﯿﻠﯽ21ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺣﺴﺎس و ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
  (.21،31)ﺷﺪ 
ي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋـﺼﺎره ﺧﺮزﻫـﺮه در ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
( 1ﺟ ــﺪول )ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺮم ﻣﺜﺒ ــﺖ  در ﺑ ــﯿﻦ ﺑ ــﺎﮐﺘﺮي 67 lm/gm
ي ﻣﻬـﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 
وﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ در ﻫﻤـﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ( <p0/50) داﺷﺘﻪ 61 mm
 41 mmي ﻣﻬـﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ 
ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺑـﺎﮐﺘﺮي . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﮐﻠﺒـﺴﯿﻼ ﭘﻨﻤﻮﻧﯿـﻪ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ( 4ﺟﺪول )ﻨﻔﯽ ﮔﺮم ﻣ 
ﻫـﺎي و ﺑﺎﮐﺘﺮي ( <p0/50)ﺗﺮﯾﻦ  ﺣﺴﺎس 21 mmي ﻣﻬﺎري ﻫﺎﻟﻪ
ي اﻧﺘﺮو ﺑﺎﮐﺘﺮ آﺋﺮوژﻧﺲ و ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﯿﻨﻮزا ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ 
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋـﺼﺎره ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎوم 9 mmﻣﻬﺎري 
ﺮم ﻣﺜﺒـﺖ ﻫـﺎي ﮔ ـ در ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﮐﺘﺮي CIMﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮي اﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋـﻮس ﺑـﺎ ( 2ﺟـﺪول )
ﻫـﺎي ﮔـﺮم  در ﺑﺎﮐﺘﺮيCIM و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 5  lm/gmﻣﯿﺰان
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮرﮔﺎﻧﻼ ﻣﻮرﮔﺎﻧﯽ و اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ( 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﻨﻔﯽ 
 (.<p0/50) ﺑﻮد 5  lm/gmآﺋﺮوژﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
 ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ و ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺘﯽ. 1ﺟﺪول 
  ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ      آﻧﺘﯽ         
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره
 5042 CCTA sidimredipe.S suerec .B 1232 CCTA silaceaf .E 5881 CCTA suerua .S
 6 6 41 6  nicymocnaV
 72/33 42 81/66 72/66  nicaxolforpiC
 8/66 6 8/33 9/33  nicymadnilC
 6 41/33 71/33 21/33  nicymotpretS
 6 6 6 6  nillicihteM
 91/33 42/33 22 32  nicimatneG
 6 41 6 32  nicymanaK
 51 41  61* 51 67
 31 21 31 31 83
 8 9 11 01 91
 7 6 8 8 9/5
 6 6 7 6 5







 6 6 6 6 1/5
 (<p0/50)دار ﻣﻌﻨﯽ*
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ )ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه  .2ﺟﺪول 
 (ﺑﺎﺷﺪﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽﻣﯿﻠﯽ/ﮔﺮم
   5881 CCTA suerua .S 1232 CCTA silaceaf .E   suerec .B   5042 CCTA sidimredipe.S  
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره  5* 9/5 9/5 9/5 9/5
 9/5* 91 91 91 91 )lm/gm(
  (.<p0/50)دار ، ﻣﻌﻨﯽ*
  ﺑﺎﺷﺪﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽﻣﯿﻠﯽ/ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮﺑﺎﮐﺘﺮي.3ﺟﺪول 
 asonigurea .P iloc .E iinagrom .M ihpyt .S ainomuenp .K senegorea .E  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره 91 91 5* 9/5 9/5 5  CIM
 83 83 9/5* 91 91 9/5  CBM )lm/gm( 
   و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺒﺰﻋﻠﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه   
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  (.<p0/50)دار ، ﻣﻌﻨﯽ*
  .ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽﻫﺎ وﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﯿﻮﺗﯿﮏﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺘﯽ. 4ﺟﺪول 
  (.<p0/50)دار ، ﻣﻌﻨﯽ*          
 
  ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋـﺼﺎره  در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮاص ﺿﺪ4002در ﺳﺎل 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ، ﺑﺮگ و رﯾﺸﻪ  ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ و ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎر ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮگ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎري روي رﺷـﺪ 
 داﺷـﺖ اﯾـﻦ ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ iloc aihcirehcsEﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋـﺼﺎره ﻋﺼﺎره ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻘﺎوم ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
، silitbus sullicaB ﻫﺎي ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﺑﺮگ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ iloc aihcirehcsE و sulimap sullicaB
 ﻋـــﺼﺎره اﺗــ ـﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑـــﺮگ ﺧﺮزﻫــ ـﺮه ﻧـــﺴﺒﺘﺎ ًﺣـــﺴﺎس و 
ﻋـﺼﺎره .  ﺣﺴﺎس ﮔـﺰارش ﺷـﺪﻧﺪ suerua succocolyhpatS
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ داراي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎري ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑـﻮده 
ي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از رﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره . اﺳﺖ
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋـﺼﺎره ﻧـﺴﺒﺘﺎ ًiloc aihcirehcsEو ﻓﻘﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋـﺼﺎره ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣـﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
، sulimap sullicaBﻫـﺎي ﺑـﺎﮐﺘﺮي. اﻧـﺪرﯾـﺸﻪ ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره  iloc aihcirehcsE و silitbus sullicaB
 succocolyhpatS اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ رﯾﺸﻪ ﺧﺮزﻫـﺮه ﻧـﺴﺒﺘﺎ ًﺣـﺴﺎس و 
 sulimap sullicaB ﺑـﺎﮐﺘﺮي . ﺖ ﺣﺴﺎس ﺑـﻮده اﺳ ـsuerua
       sullicaBﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ رﯾـﺸﻪ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ًﺣـﺴﺎس و 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻘﺎوم iloc aihcirehcsE و silitbus
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ رﯾﺸﻪ suerua succocolyhpatS و
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ اﺳـﺘﻔﺎه ﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋـﺼﺎره 
  (.41)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ
 ﻋﺼﺎره ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮﻣﯽ، 3ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
، silitbus.B ﺑﺎﮐﺘﺮي 4اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ و آﺑﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  asonigurea.P و snetul.M ،suerua.S
 ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ                 آﻧﺘﯽ senegorea .E ainomuenp .K ihpyt .S iinagrom .M iloc .E asonigurea .P
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره
  nicymocnaV 11 6 6 6 6 6
  nicaxolforpiC 52 92 72/66 42/66 62/33 12
  nicymadnilC 6 6 6 6 6 6
  nicimatneG 02/66 91/66 22/66 71/33 91/33 41/33
  nicymotpretS 51 41/66 9/66 21/66 21/66 6
  nillicihteM 6 6 6 6 6 6
  nicymanaK 02 42 21 6 11 12
 67 9     21* 11 01 11 9
 83 8 01 9 9 9 8
 91 7 8 7 7 7 7
 9/5 6 6 6 6 6 6
 5 6 6 6 6 6 6
 2/5 6 6 6 6 6 6
 1/5 6 6 6 6 6 6
  
  
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره             
 )lm/gm(
   و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺒﺰﻋﻠﯽ     ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﺧﺮزﻫﺮه
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.  دﯾﺪه ﺷﺪ001lm/gmﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ 
و  suerua.S ﺑﺎﮐﺘﺮي 2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ41 و 81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  snetul.M
 ﺑﺎﮐﺘﺮي 2ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻫﺎ ﺑﻮدﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻋﺼﺎره silitbus.B و asonigurea.P
 ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺧﯿﺮ در 2دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮاي 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ .  ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد71 و 51 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 001lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
    ﻧﺸﺎن 67lm/gmﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎري در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺑﺮگ ﺧﺮزﻫﺮه ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﻣﯽ
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  اﺳﺘﺎن اﯾﻼم از ﻋﺼﺎرهﺑﻮﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ازﮔﯿﺎه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻗﺴﻤﺖﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ(. 51)
ﮔﯿﺮي و ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت روش ﻋﺼﺎرهﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
 وﯾﯽ ﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮ ﺿﺪ ﺧﻮاصي دارا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ﺧﺮزﻫﺮه .و ﯾﺎ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  (.61 )اﺳﺖﯽ ﺎﻫﯿﮔ وﯽ اﻧﺴﺎﻧي زاﻫﺎيﻤﺎرﯿﺑي رو ﺑﺮﯽ ﻗﺎرﭼ ﺿﺪ
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ﮐـﻪ ﺑـﺎ 
، ﻣـﺎ را در (100919/1ﺷﻤﺎره )ﻫﺎي اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ 
  .ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽاﻧﺪﺎري رﺳﺎﻧﯿﺪهﯾاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
  
   هﺮﻫزﺮﺧ ﯽﻠﮑﻟاورﺪﯿﻫ هرﺎﺼﻋ ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ ﺪﺿ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﯽﺳرﺮﺑ  ﯽﻠﻋﺰﺒﺳنارﺎﮑﻤﻫ و   
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